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The College of 
WILLIAM and MARY 
in Virginia 
EXERCISES 
On the Occasion of 
THE CONFERRING OF DEGREES 
SUNDAY, JUNE THE SECOND 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY-FOUR 
THREE O'CLOCK 
COLLEGE YARD AT FRONT OF THE 
SIR CHRISTOPHER WREN BUILDING 
WILLIAMSBURG 
The President of the College 
Thomas A. Graves, Jr. 
The Rector of the Board of Visitors 
R. Harvey Chappell, Jr. 
ORDER OF EXERCISES 
The President of the College Presiding 
Organ Prelude 	 Darlene Fawver '74 
Processional: 
The William and Mary Hymn 	 The William and Mary Choir 
The National Anthem 
Invocation 	 The Reverend Thomas E. Pugh 
Minister, Williamsburg Baptist Church 
Commencement Remarks 
	
Walter Muir Whitehill 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Arthur Briggs Hanson 	  Doctor of Laws 
Thomas Granville Pullen, Jr. 	  Doctor of Humane Letters 
Aubrey Addison Roberts 	  Doctor of Laws 
Walter Muir Whitehill 	  Doctor of Humane Letters 
if Mighty Fortress is Our God 
arranged by Mueller 
The William and Mary Choir 
Carl R. Fehr, Director 
Announcement of Prizes and Awards 	 The President of the College 
Lord Botetourt Medal, Carr Cup 
Sullivan Awards 
Valedictory Remarks 	 Craig T. Cornwell 
President of the Class of 1974 
CONFERRING OF EARNED DEGREES 
The Vice President for Academic Affairs 	 The President of the College 
George R. Healy 
Alma Mater 	 The Audience and the Choir 
Recessional 	 The Choir 
(Guests desiring to photograph activities in the area of the platform 
are requested to use the photographers' section adjacent to The Choir) 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELORS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Sue Ellen Apgar 
	  Bound Brook, NJ. 
Beta Gamma Sigma 
Charles Alexander Bain 	 Richmond 
Richard Saxon Birdsong* ... Williamsburg 
Edward William Bowe  Grafton 
Patricia Lynn Bradford     Richmond 
Brenda Adele Brigham .  Triangle 
Russell Edward Brown, Jr.   Arlington 
Diane Fossum Byers 	  State College, Pa. 
Robert Allen Canfield  
	
_.. Richmond 
Beta Gamma Sigma 
A.David Carli, Jr......Richmond 
William Preston Carmine, ........ Hampton 
David Eugene Coblentz 	
 Latrobe, Pa. 
Walter Bernard Cooke 	 Richmond 
Gary James Corbin 	 ... Newport News 
Richard Lee Creager ..............Chester 
Beta Gamma Sigma 
Albert Guy Daubert, Jr. 	 Moorestown, N.J. 
Beta Gamma Sigma 
Paul Arthur Dayer.......East Aurora, N.Y. 
Robey Webb Estes, Jr. 	 Richmond 
Thomas Odber Farrell 
	
....... Williamsburg 
John Stephen Frost.......  Vinton 
Donald Brower Garber....... Waynesboro 
Dennis Coyle Gibbs....... Upper Saddle River, N.J.  
Charles Byerley Goodman, Jr........Amelia 
Howard James Graham.......Bluefield 
Mary Gilchrist Gray 	
 Sparks, Md. 
Mary Eileen Hale 
	
 Richmond 
Richard Badger Hodsdon ........ Oakmont, Pa. 
Carol Honebrink* 	
 Merion, Pa. 
Christopher Jay Honenberger 
	 Annandale 
Deborah Jane Houghton 	
 Sarasota, Fla. 
Beta Gamma Sigma 
Michael Wayne Hudson 
	  Richmond 
Richard Ernest Jones, Jr.  	 Tabb 
William Eldridge Jones  ................Gladys 
Susan Winn King  ........Richmond 
Jeffrey E. Knight 	 Vienna 
Rex Luzar 	
 Bloomington, Ind. 
Earle Alexander MacKenzie 
	 ..... Norfolk 
Janice A. Magary ........... 
	
Williamsburg 
Linda Diane McCraw 	
 Newport News 
H. Michael McGahey 
	
 Springfield 
Donald Wayne McPeters 	  Richmond 
Gregory M. Miller* 	
 Williamsburg 
Joseph William Montgomery 	 Lynchburg 
Marsha Lynn Montgomery ............ Richmond 
Milton Noel Mooney  	 Ashland, Ohio 
James Edward Newell  	 . Petersburg 
Joyce Naykung Ng 	 Norfolk 
Betty Jane Pence 	  Dayton 
George Morrow Purtill ........... Glastonbury, Conn. 
Eric Allen Ricker ........... Trumbull, Conn. 
John Philip Rogers  	 Arlington 
Patricia Maureen Ryan 	 Hampton 
Wynne Lee Samuelson 	  Poquoson 
Karen Theresa Schorschinsky
..........Massapequa Park, N.Y. 
Shelton Lassiter Smith 	  Wilson, N.C. 
Brian Cuyler Stage 	  Easton, Pa. 
Dathard Val Jon Steele 	  Dumfries 
John Douglas Strom 	 McLean 
Christopher Haydn Walters 	  McLean 
Hays Thomas Watkins III ........Chagrin Falls, Ohio 
Steven Alan Weinberg .........Baltimore, Md. 
Robert Charles Wick .... N. Massapequa, N.Y. 
Janet Eileen Wing* 	 Alexandria 
Frank Joseph Wood III 	  Virginia Beach 
Scott Garris Yancey, Jr. 	  Culpeper 
BACHELORS OF SCIENCE 
Susan Leigh Adams*  
 Richmond 
Hugh Dorsey Alcock, Jr. 	
 Hampton 
Richard Allison Arnaudin 
	 . Eden, N.C. 
Phi Beta Kappa 
James Quinby Atkinson III  .......Medford Lakes, N.J. 
Mary Elizabeth Austin 	 Annandale 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Mathematics 
Christopher Ehlert Baker .... Huntington, N.Y. 
John Thomas Barton, Jr. 	  Williamsburg 
Laurelle Ann Baxter 	  Lockport, N.Y. 
Patricia Ellen Beaver 	  Danville 
Laura Ruth Bechtel 	 ... ... Pottersville, N.J. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Psychology 
Sarah Ann Beeler ....... 	 Cleveland Heights, Ohio 
Leslie Anne Bell........Miami, Fla. 
Mary Hyde Berg* 	 ..... 	  Williamsburg 
Robert Edmond Bishop 	  Williamsburg 
Neil Thomas Bockoven* 
	
Hampton 
Samuel Maurice Bowden ........ Chincoteague 
High Honors in Biology 
Keith Kevin Brosius  	 Alexandria 
Frances Estelle Brugh 	  Troutville 
Frank Douglass Bruni........Richmond 
John Stanley Cameron 	  Barrington, Ill. 
Highest Honors in Biology 
James B. Campbell, Jr. ....... Alexandria  
Brenda Elaine Carter....... Chase City 
Thomas Raymond Cheezum, Jr........ Springfield 
Susan Lynne Chittum....... Chesapeake 
Alexis Mills Clark .......Williamsburg 
William Sidney Clark........Woodbridge 
McCue K. Conway ........... 	  Kilmarnock 
Rebecca Suzanne Cool 	  Alexandria 
Kathryn Castner Cooper 	  Falls Church 
Kerry Lee Dearfield 	  Silver Spring, Md. 
Robert Brent Dickson 	  Fairfax 
High Honors in Chemistry 
George Minor Diggs, Jr. 	  Trevilians 
Phi Beta Kappa 
Bruce Campbell Dillon 	  Alexandria 
Honors in Biology 
Ted Robert Dinterman 	  Vienna 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Physics 
High Honors in English 
Larry Burton Dixon 	  South Boston 
Raymond A. Dombroski 	  Alexandria 
Honors in Biology 
Lynne Ellen Dowling ....... Severna Park, Md. 
*
*Indicates degree requirements completed prior to June 2, 1974 . 
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Charles Norman Durfor, Jr. Metuchen, N.J. 
Evelyn Earley 	  Indiana, Pa. 
Susan Howard Early 	  Hillsville 
William S. Eck 	  Ballston Lake, N.Y. 
Rosemary Theresa Enright* 	 McLean 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Biology 
Thomas Walton Eppes, Jr.* 	  Amelia 
Werdna Wayland Eure, Jr......... 	 Falls Church 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Biology 
Karl Raymond Farrar ........ Silver Spring, Md. 
Howard Ronald Feldman 
	
 Norfolk 
Carroll S. Gallagher, Jr. 	  Village 
Ted Calvin Germroth 	  Broadway  
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Chemistry 
John Thomas Glick 	  Harrisonburg 
Mary Elizabeth Graichen 	  Vienna 
Nancy Owen Grant 	  Richmond 
Elisabeth L. Halley     Norge 
Patricia Diana Hand 	 Newport News 
Paul Francis Harvey 	 Virginia Beach 
Patricia Mary Hays 	 Richmond 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Inter-Disciplinary Studies 
Thomas Benjamin Heitz 	 Harrisonburg 
David John Hennessey ....... 	 Falls Church 
David Robert Hoffman 	  Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
William Denner Hogan 	 Fairfax 
Toni Jo Hoke 	  Mt. Holly, N.J. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Mathematics 
John Brian Hostetler . 	  Salix, Pa. 
Allen Kinne Howe, Jr. 	  Alexandria 
Highest Honors in Chemistry 
Andrew S. Jagoda 
	
 Falls Church 
David Alan Johnson 
	  Williamsburg 
Joan Ferrari Johnson*.......Stuart 
Justine Ann Jokl....... Alexandria 
Honors in Chemistry 
Sharon Irene Jones 	  Arlington 
Armando Hipolito Jusino 	 Newport News 
Fred Thomas Kahn 	 West Caldwell, N.J. 
Lucia Lynn Kaiser ...... 	 San Francisco, Cal. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Biology 
Pauline Anne Kamen* 	  Loudonville, N.Y. 
Robert Allen Kluson 	 Berlin, Germany 
Mildred Fern Kolb 	  Hampton 
Stuart James Kolner 	  Brussels, Belgium 
J. Scott Kramer . 	  Morrisville, Pa. 
Richard Ralph Lafferty Medford Lakes, N.J 
Bruce D. LaMar 	 Freeport, N.Y. 
R. Dean Larimer 	 Abingdon 
Kimra Adele Lewis .... Summerland Key, Fla. 
Stephen Patrick Libera* 	 ..Mclean 
Laura Lee Lienk* 	  Geneva, N.Y. 
Mary Agnes Linehan 	 Wheaton, Md. 
High Honors in Biology 
Deborah Shaw Lipsey* 	  Springfield 
Joseph Robert Loehe 	  Springfield 
High Honors in Chemistry 
Ruth Irene Loetterle ...............— 	  Springfield 
William Charles Louv 
	 Wayne, Pa. 
Robert Joel Lowy 	 Pittsburgh, Pa. 
Thomas Scott Lyon ... 	  McLean 
Cheryl Ann Macklin .... Newtown Square, Pa . 
Randall McKee Mathis 	 ......... Annandale 
Barbara Jean Meade 	 Richmond 
Walter H. Meinzer II*  
 Alexandria 
Arthur M. Moody III 	
 Blackstone 
Martha Wellington Moon 	 Appomattox 
Cynthia Jeanne Moore*...... Severna Park, Md. 
Sharon Akers Moran 	
 Chase City 
John Garrett Muller 
	
 McLean 
Herman H. Munsterman.......Williamsburg 
Branson Wayne Murrill ..... 
	 Richmond 
Nancy Alice Neidlinger 
	  Springfield 
Phi Beta Kappa 
Nancy Nestico 	  Bristol, Conn. 
Linda Ann Newbern 
	  Virginia Beach 
David George Oelberg 	
 Hyattsville, Md. 
Phi Beta Kappa 
Highest Honors in Chemistry 
Bruce Mark Olcott ....... Falls Church 
Daniel Middleton Oliver 
	
 Williamsburg 
Milton Arthur Outten......Cheriton 
Edward Bruce Parlette ..... Virginia Beach 
Linwood Page Pond 	 Portsmouth 
Kaethe Kemp Post 
	  Williamsburg 
Kevin Eugene Powell* 	  Chesapeake 
Melanie Marie Pratt 	 	
 Fairfax 
Phi Beta Kappa 
Mary Catherine Puckett 	  Roanoke 
Elizabeth Jane Rathbun 
	  Alexandria 
Sidney Merrill Richards 	  Springfield 
John Craig Richardson* 	
 Evanston, Ill. 
Mark Astor Ritter 	
 Haddonfield, N.J. 
Mark Lavell Robertson 
	  McLean 
Linda Anne Ross 	 Medford, N.J. 
John Randall Rovesti, Jr. .... Monroeville, Pa. 
Wayne Sterling Russell 	  Manassas 
William Charles Schindler ..... Hollywood, Md. 
Philip Charles Schofield 	  Hinsdale, Ill. 
Beth Ann Schroeder 
	
Beloit, Wis. 
Kenneth Earl Shepherd 	  Lynchburg 
John L Sherwood 	  Springfield 
Kent Lawrence Smith ........ Cuyahoga Falls, Ohio 
Sheryl S. Smith* 	  McLean 
Phi Beta Kappa 
Stuart Alva Smith......McLean 
Robert Ralph Snead 	 Hampton 
High Honors is Psychology 
Douglas Scott Snyder.....Norfolk 
Bruce M. Spiegelman......Massapequa, N.Y. 
Phi Bela Kappa 
Highest Honors in Biology 
Robert Bruce Stevens 	  Annandale 
Martiscia A. Stouffer 	
 Lansdowne, Pa. 
High Honors in Biology 
Patrick Gerald Sullivan, Jr. 	  Vienna 
James Russell Swanson 	  Fairfax 
Phi Beta Kappa 
William Bruce Swartz 	 _ Covington 
Patricia Ann Szarek . 	  Springfield 
Bonnie Lynn Tabacco 	  St. John, V.I. 
Jane Carrie Taylor 	  Virginia Beach 
Nathaniel Ross Thompson III.......Philadelphia, Pa. 
Berkley Bryce Thornton, Jr. 
	
 Hampton 
Joyce Lee Topping 
	
 Chesapeake 
*
*Indicates degree requirements completed prior to June 2, 1971. 
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Mary Troester 	
 Winchester 
Gregory Carl Valcante 
	
 Hewlett, N.Y. 
Michael George Waters 
	
 Norfolk 
William Howard Wertz III .... Lebanon, Pa. 
Mary Brent Whipple.......Richmond 
High Honors in Biology 
Elise Carol White 
	  Upperco, Md. 
BACHELORS OF ARTS 
Ruth Ann Wilbur.......... 	Springfield 
Robert Don Morrow Willis* 	  .........Portsmouth 
Charles Herbert Wilson HI ....... 
	 Richmond 
Delight Woodhull 	  Lagos, Nigeria 
High Honors in Biology 
Ramsay Baldwin Young 	  Crewe 
Patricia Lynn Adams 
	
 Portsmouth 
Priscilla Cockburn Adams 	 Rockville, Md. 
Alwyn Georgiana Ailstock ..... Virginia Beach 
Elizabeth Claire Alderman 
	  McLean 
Carole Ruth Allen 
	  Woodbridge 
Linda Christine Allen 
	  Annandale 
John B. Allman 
	
 Arlington 
Larry Wayne Alphin 
	  Williamsburg 
Molli L. Amburn 	 Harrisonburg 
Gail C. Andrews 	
 Arlington 
Louis Aprahamian, Jr. 	  Richmond 
Stephen Kurt Araujo 	  Springfield 
Thomas Howard Armstrong Fredericksburg 
Linda Marshall Aron* 
	  Richmond 
Edco Lee Bailey* 	
 Spring Grove 
Alice Pendleton Baker 	
 Roanoke 
Virginia Lee Baker 	  Moorestown, N.J. 
Phi Beta Kappa 
Judy Friel Balser* 	  Covington 
Deborah Lee Smith Barber 	
 Hampton 
Phi Beta Kappa 
Kay Frances Barker 	  Virginia Beach 
Robert Joseph Barnett 	  Alexandria 
Elizabeth Buchanan Bazan 	
 Rockvile, Md. 
High Honors in Anthropology 
Susan Beck* 
	  Petersburg 
Elizabeth R. Beckhouse*.....Williamsburg 
Betsy Jane Behringer*.......Old Greenwich, Conn. 
Phi Beta Kappa 
Ronald Theodore Bell* 	
 Miami, Fla. 
Alan Thomas Belsches .....Prince George 
Deborah Louise Bennett 	
 Williamsburg 
Stephanie Faith Bennighof 	
 Aliquippa, Pa. 
Juanita Fay Benton 
	
 Amburg 
Penelope Lynn Beran 
	
 Williamsburg 
Glenn Lee Berger 
	
 Gretna 
Jane Elizabeth Bergman 	 ....Mendham, N.J
. 
William F. Beyer III 
	 ......West Chester, Pa. 
Sue Ann Billingsley 
	
 Atlanta, Ga. 
Phi Beta Kappa 
Barbara Jean Blake 
	
 Alexandria 
Steven Robert Blanke ... 
	 Bay Shore, N.Y. 
Amanda Porter Blankenhorn......Pasadena, Cal. 
Mary Anne Blazek 	
 Woodbridge 
David Stanford Blue 
	
 Romney, W. Va. 
High Honors in Psychology 
Elizabeth Sherwood Bowers 
	
 Hanover 
George Hugh Bowers 
	
 Disputanta 
Glenna Sue Bowman 
	
 Jackson 
Phi Beta Kappa 
Christopher Bram 
	
 Virginia Beach 
Honors in English 
Joan Kathleen Brennan .......... Wallingford, Conn. 
Karen Ann Brimmer 
	
 Norfolk 
Charlotte Eleanor Bristow 	
 Hampton 
Barbara Gail Brittain* 
	
 Falls Church 
Beverley Carol Broache* 
	
 Parksley 
Deborah Ellen Brown* .... 
	 Griffith, Ind. 
Patricia Ann Brown 
	
 Blacksburg 
Polly Ann Brown 	  Kettering, Ohio 
Sandra Nicol Brown 	  Newport News 
Lynne Katherine Bruggen 	  Riverside, 
Linda Louise Bryant 	 Newport News 
Brenda Frances Buddeke ..... 	  McLean 
Phi Beta Kappa 
Steven Lee Budman 	  Newport News 
Sheryl! Lynn Bulmer 	  Falls Church 
Robert Kim Bush 	  Williamsburg 
Patricia Lynn Butler 	  Virginia Beach 
John Walker Butts 	  Rockville, Md. 
Frank John Caccetta, Jr. 	  Suffern, N.Y. 
Bruce Jeffrey Caldwell 	  Largo, Fla. 
John Francis Cannelli 	  Hamden, Conn. 
Douglas John Carey .... 	 Providence, R.I. 
Phi Bela Kappa 
Honors in Mathematics 
Lillie Marie Mason Carper* .......Newport News 
Harold Martin Carter, Jr........ 	 Annandale 
Phi Bela Kappa 
Frances Anne Casson 	  Newport News 
Carolyn Yvonne Casteel 	  Bristol 
Eileen Mary Caudill  	  Richardson, Tex. 
Maria Gordon Charles 	  Hampton 
Lewis McCauley Chenault 	  Aylett 
Sara Culver Cheney 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Janine Yvonne Chevalier 	  Falls Church 
Cornell Thomas Christianson Fair Lawn, N.J. 
Joan Allen Church* 	  Fort Worth, Tex. 
Janis Leah Clark 	  Roanoke 
William Walter Clark 	  Annandale 
Marsha Gale Clarkson 	  Roanoke 
Deborah Jean Clemmer 	  Souderton, Pa 
Karen Jane Clews 	  Trenton, N.J. 
Jane Sidney Cofer 	  Newport News 
Barbara Lynn Cole 	  Newport News 
Violet Milton Price Combs .... Lexington, Ken. 
Mary Lou Conklin 	  Richmond 
Douglas Giles Conley 	  Alexandria 
Elsa VanNess Cooke 	  Mathews 
High Honors in Sociology 
Elizabeth Walker Copeland* .... Williamsburg 
Susan Barbara Copley 	  Lynchburg 
Craig Thornton Cornwell 	  Leesburg 
Alicia Ann Cotter 	  Fairfax 
Barbara Stewart Coulter 	  Fanwood, N.J. 
Teresa Carole Cousins 	  McKenney 
Daniel E. Cox* 	  Williamsburg 
Susan Jane Coyne 	  Arlington 
Sherry Todd Crane 	  Williamsburg 
Barbara Creech 	  Newport News 
Ellen Busick Crews 	  Newport News 
Suzanne Martha Croll 	  Milford, N.J. 
Susan Jean Cronemeyer 	 Charlottesville 
Jeffrey Donald Cronin 	 Winchester, Mass. 
Stephen Paul Crossland 	  Carmine 
Catherine Leigh Crush 	  Salem 
Amalia Gisela Cuervo North Palm Beach, Fla. 
*
* Indicates degree requirements completed prior to June 2, 1971 
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Catherine Ann Cullen......Newport News 
Ph, Beta Kappa 
High Honors in History 
Mari Thickstun Curtis* 	 Williamsburg 
Jean Maynard Cusworth......West Columbia, S.C. 
Ellen Anna Daugman 	 ......Greenville, N.C. 
Honors in English 
Craig Robert Davis 
	
 McLean 
Richard Douglas Davis 
	
 Brookneal 
Terry Elizabeth Deer 	 Salisbury, Md. 
Barbara Lee Dembo 	 Vienna 
Carroll Lynn Des Cardin ....... 	 Alexandria 
Craig Chamberlin Dewey* 
	
 Carmel, Cal. 
Lawrence Scott Diehl 	
 Harrisburg, Pa. 
Sandra Kaye Dillon 
	
 Danville 
Debra McKay Dodge' 
	
 Staunton 
Pamela Arehart Donner 	
 Hayes 
Stephen A. Dougherty 
	
 Fairfax 
Susan Rebecca Drumheller*.... 	  Waynesboro 
Charles Allan Duckworth .... Waltham, Mass. 
Honors in Psychology 
Thomas Gamble Duncan....... Birmingham, Mich. 
Patricia McGee Dunham*' 
	 Newport News 
Walter David Durden, Jr. 
	
 Vienna 
William Edward Einstein 	  Alexandria 
Nancy Jo Eller 
	
 Kinnelon, N.J. 
Susan BarnhartEllington....... Luray 
Marsha Leigh Ellis 
	
 Virginia Beach 
Philip Elmassian*' 
	 Williamsburg 
Jon Todd Elsasser 	  Canton, Ohio 
Phi Brea Kappa 
Anne Colette Esper 	
 Cincinnati, Ohio 
Mary Virginia Eure 
	
 Roanoke 
Honors in English 
Steven Wayne Farmer 	 ......Roanoke 
Katherine Marie Farrell......Annapolis, Md.  
Jesse L. Farthing.....Danville  
Jane McGinnis Faust.......Helena, Ark. 
Darlene Elizabeth Fawver...... Arlington 
David Graham Fielding Fidler.......Baltimore, Md. 
Robert Andrew Fiedler ........ Little Silver, N.J.  
Barbara Lee Finn.....Rosemont, Pa. 
John Wright Finta 	  Arlington 
James Calvin Firebaugh, Jr . 	  Richmond 
Kristen Reynolds Flather 	  Williamsburg 
Peter Charles Florstedt 	  Zanesville, Ohio 
Temple Keith Fogg 	 Richmond 
Donna June Follini 	 ...... Commack, N,Y. 
Barbara jean Foos  	 Roslyn, Pa. 
Donald Evan Foos 	 Mechanicsville 
Catherine Foster 	  Lake Muff, Ill. 
Phi Beta Kappa 
Linda Carol Foster....Farmville 
Gayle Anne Fox 	  South Boston 
Mary Catherine Foye ......Springfield 
Christopher Howell Fracher .....Waynesboro 
Steven Douglas Francis 	 ....Simsbury, Conn. 
Douglas Wade Frank 	  Richmond 
Phi Bela Kappa 
Gregory Pierson Freaney...... New Providenc , N.J. 
 
Mary Ellen French....Williamsburg 
Stephen Cantrell French .... Wilmington, Del.  
John Frye....McLean 
William H. Gaines III....Richmond 
Honors in History  
Susan Whitehead Galloway• 
	 Lynchburg 
Jane Griffith Gandy 	
 Lafayette, Cad. 
Robert Woodward Gardier, Jr.
....Columbus, Ohio 
William L Gardner III 	 .....Maplewood, N.J. 
Michele Maria Garvin 	
 Hampton 
High Honors in Sociology 
Milton   LeRoy Gearing  II...... Wallingford, Conn. 
Patricia Geerinck...... Oakland, N.J.  
Lorraine Mary Gentile* .... Southington, Conn. 
Anthony Francis Gil....Arlington 
Marcia Ann Gilbert ................ Newport News 
High Honors in Psychology 
Ronald Wayne Gilden 	
 Springfield 
Robert G. S. Gila 	
 Williamsburg 
Anne Cary Glass 	  Hopewell 
Michael Paul Gleason 	  Virginia Beach 
Stephen Price Gooch 	  Troy 
Daniel Orrin Graham, Jr. 
	
 Arlington 
Steven Ross Graham* 	  Newport News 
Virginia Coleman Graves.....Annandale 
Evelyn Cary Gray 	  Chester 
Mary Jordan Gregory 	  Winchester 
Myra Faye Gregory 	  Martinsville 
Honors in English 
Jeffrey Leonard Greim 	 Madison, Conn. 
John Robertson Gresham*... 	 Portsmouth 
Regina May Griffin 	  Clarksville 
Lawrence Keith Griffith 	  Danville 
Barbara Anne Grover 	  Springfield 
Tatjana Guenther 	  Lynchburg 
High Honors in Modern Languages 
Arthur T. Guja 	  Massapequa, N.Y. 
Elizabeth Lee Gunn 	  Lynchburg 
Claudia Anne Hale 	  Hampton 
John William Hall 	  Portsmouth 
Robert Alan Hall 	  Arlington 
Mark Edward Halsig 	  Fredericksburg 
Holman Thomas Hamilton ...... 	 Franklin 
Walker Hamilton III .... Toughkenamon, Pa. 
Judith Lynn Hanson .......Alexandria 
Honors in English 
Georgiana L. Harmata ..... 	 Williamsburg 
Lynn Ellen Harrington 	 ......E. Hanover, N.J. 
Susan Elaine Harsch 	  West Cheater, Pa. 
Linda Sue Hart 	  Richmond 
Peggy Scottye Hedstrom 	  Largo, Fla. 
Cynthia Louisa Heiskell 	 ....Atlanta, Ga. 
Curtis Ben Helmandollar, Jr. 	  Salem 
Jack Lawrence Helms, Jr. 	  Martinsville 
Phi Beta Kappa 
Paul Terrence Michael Hemenway*......St. Petersburg, Fla. 
Marsha Louise Henry 	  Middlesex, N.J. 
Phi Bela Kappa 
David Williams Hess 	  Springfield 
Honors in Anthropology 
Leonard Preston Higgins 	  Hayes 
Laura L. Hillock 	  Mexico, D.F. 
Gary Smith Hinson 	  Charleston, S.C. 
Cary Childress Hoagland ............ Warrenton 
Katherine Cottingham Hobbs 	 Suffolk 
Karla Ann Hoffman 	  Williamsburg 
John Livingston Hollis ...... 	  Norfolk 
Danny Carl Holt 	  Williamsburg 
Vicky Raine Holt 	  Hopewell 
Margaret Ann Hook   Fenton, Mich. 
* Indicates degree requirements completed prior to June 2, 1974. 
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Janet Marie Hoover 	 	
 Hampton 
Stephen Foreman Hopkins .... Pittsburgh, Pa. 
Alvin James Horton 	
 Arlington 
Debra Carole Houser  	 Keeling 
George Wilson Howe, Jr 
	 * .... Fredericksburg 
Charles Jarrett Howell 
	
 Falls Church 
Christine Ellen Howlett 	 .........McLean 
Jane-Ellen Hueston... Harrisonburg 
Mary Helen Hutchison .... Gaithersburg, Md. 
Joseph Linwood Inscoe .... Morganton, N.C. 
Daniel Wesley Jackson.... Staunton 
Mary Ellen Jackson   Coventry, R.I. 
William Joseph Jackson 	 Berwyn, Pa. 
Pamela Ann Jamarik 
	
 Arlington 
Sharon Leigh Jaronczyk........Norfolk 
Priyedarshi Jetli..... Newport News 
Martha Ann Johnson  	 Arlington 
Rebecca S. Johnston 
	
 Charlottesville 
Phi Beta Kappa 
Deborah Virginia Jones 	
 Vinton 
Linda Coates Jones....... Williamsburg 
Phillip Jeffrey Jones 	
 Elkins, W. Va. 
Robert Carlton Jones.....Arlington 
Rodney Keith Jordan 	
 Suffolk 
Michael W. Joseph  ........... 	 Virginia Beach 
Janet Marie Jurista... 	  Middletown, R.I. 
Thomas Edward Karow 	 Elkton 
James Walter Kaywell 	  Palm Beach, Fla. 
Honors in Economics 
Gary Edwin Keane.....Dallas, Tex. 
Laurie Elizabeth Keenan .....Emporium, Pa. 
Honors in English 
Robert Alan Keith 	  Arlington 
Robert Lester Kelly ...... 	  Falls Church 
Susan Van Westervelt Kelly ....... Alexandria 
Sybil Nan Kelly 	  Leawood, Kan. 
Joan Douglas Kendrick 	  Norfolk 
James Clellan Kennedy 	  Richmond 
Paul Herman Kessener* 	 Richmond 
Diana Kevit 	  Voorhees, N.J.. 
James Edward Kiser 	 Hopewell 
Edmund Xavier Klipa, Jr........ McLean 
Albert Edward Klopfer, Jr. 	  McLean 
Timothy R. Knight* 	  Arlington 
Nancy Joan Knowles 	  Charlottesville 
William Joseph Koziar....... Langley AFB 
Berton Vincent Kramer, Jr. 	 ....... Arlington 
Mary Katherine Krawczyk .... Batavia, N.Y. 
Linda Joan Kroeger 	  Houston, Tex. 
Brian T. LaFerriere ......... Reston 
Beverly Lee Laird* 	  Gloucester Point 
High Honors in Sociology 
Aubrey Parker Land* 	  Richmond 
William Thomas Langhorne, Jr. 	 .......Norfolk 
David Grant LaPier 	  Pittsburgh, Pa. 
Sydney Gayle Larrick 	  Winchester 
Karen Joanne Layne 	 Woodbridge 
Elizabeth Anderson Lee 	 .......Drexel Hill, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Nancy Weicha Lee.......Reston 
Neil Stuart Lerch 	  Springfield 
Nita Colville Lescher 	  Levittown, Pa. 
Irwin Morgan Lewis, Jr. New Rochelle, N.Y. 
Lisa Patton Liberati 	  Williamsburg 
Mary Winona Lively 
	
 Richmond 
Koneta Ann Lodge' 	  Fairfax 
Robert Gerald Lopez 	  Alexandria 
Denise A. Love 	  Springfield  
Roderick P. MacGillivray ..... Williamsburg 
Frank Vincent Marotta, Jr. ....... Closter, N.J. 
Angela Elizabeth Mason....... Richmond 
Leslie Anne Mason....... Lynchburg 
Linden Ross Mathews.......Portsmouth 
Jean Carole Maupin*  ....... Charlottesville 
Hope Cecile Mauzerall ....... Williamsburg 
Patricia Anne Mayer ........... Hershey, Pa. 
Patrick Joseph John McAuley.......East Orange, N.J. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Philosophy 
Elizabeth McCardle 
	
 Hampton 
Jeanne Marie McCauley 	  Vienna 
Albert Peter McCloskey, Jr........... Portsmouth 
Marilyn Leigh McClure  
	
Arlington 
Roland McDaniel, Jr.  	 Richmond 
William Lewis McDonald......Richmond 
Lewis Anderson McGehee, Jr......... Fredericksburg  
Elizabeth Boyd McIntyre ....... Norfolk 
Cynthia Ann McManus ........ Lake Jackson, Tex. 
Ellen Boyd Meador.......Vinton 
Judy Anne Melchiorre.......Hartsdale, N. Y. 
Joseph Melfi III .......Petersburg 
Charles Lodewick Menges.......Seaford 
Lynn Elaine Mercer ............ Williamsburg 
Laurie Beth Merner 	 Avondale, Pa. 
Rodney James Miles 	 Saxis 
Mary Russell Miley........ Northbrook, Ill. 
Gerald Glen Miller.......Wausau, Wis. 
Phi Beta Kappa 
Jennifer Lee Miller.......Ashland 
Jonathan Clare Linfield Miller* .......Bowie, Md. 
Margaret Caroline Miller 	 Annandale 
Robert Dale Miller . 	 Falls Church 
Emelyn Carr....... Halifax 
Mark Philip Mixner 	  Arlington 
Mark Anthony Mollica 	 ....... Columbus, Ohio 
David P. Monahan*.......Rocky River, Ohio 
Robert Lippy Moncrief 	 Hanover, Pa. 
Phi Beta Kappa 
Thomas George Monday .......Falls Church 
Frank Thomas Moniz 	 Williamsburg 
High Honors in History 
Michael Dorian Moore ........Silver Spring, Md. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Philosophy 
Joseph Wade Morris  	 Lynchburg 
Roberta Louise Morrison .......Virginia Beach 
Barry Lee Mowday 	 Coatesville, Pa. 
John L. Mucci.......Irvington 
Adele Diane Mulford ............... Alexandria 
Steven Hope Murden........ Virginia Beach 
Linda Renee Musser 	 Gaithersburg, Md. 
Belita Kay Mustain 	  Culpeper 
Melinda Albano Myrom ..... 	 Newport News 
Charles Howard Nance 	 Richmond 
Elizabeth Anne Nelson 
	
 Sugarloaf, Pa. 
Virginia Northrup Nichols*....... 	 Pittsburgh, Pa. 
Steven George Noll ....... 	 Garden City, N.Y. 
Honors in History 
Nancy Nordstrom 	 Ashland, Ohio 
Jeffrey Wayne Ochsman .... Washington, D. C. 
Shannon Lynn Odom ............ Kingsport, Tenn. 
Timothy Edward O'Grady 
	
Richmond 
Patrick Joseph O'Hara 	  Williamsburg 
Deborah M. Okada 	 Wynnewood, Pa. 
John Joseph O'Loughlin 
	  Oxon Hill, Md. 
*
* Indicates degree requirements completed prior 19 June 2, 197 0. 
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John Gregory Olsen 	  Arlington 
Richard Dean Orrock* 	  Woodford 
Carol Marie Owen.......Ashiand 
Christine Lou Owens.......Whaleyville 
Phi Beta Kappa 
I. Jeffrey Owens 	 Wayne, Pa. 
Kathryn McMullan Parkhill.......Williamsburg 
Karen Stuart Patterson 	  Hampton 
Robin B. Patteson* 	  Richmond 
Dessie Pauline Paul 	  Hampton 
Ray Rushton Paul, Jr. 	  Alexandria 
Paul Andrew Pavlich 	  Portland, Ore. 
Elizabeth Caroline Pearson-Griffiths
.......Glamorgan, U.K. 
Cary Stephenson Peet 	  Williamsburg 
Corrine Sue Pellegrin 	  Richmond 
James Lee Perkins, Jr. 	  Richmond 
James Edward Person, Jr. 	  Richmond 
Dana Norman Pescosolido.......New Britain, Conn. 
Barbara Jean Pete 	  Wilmington, Del. 
Sandra Louise Peterson .......Newport News 
Barbara Petit 	  Annandale 
Mary Ellen Philbin 	  East Northport, N.Y. 
William Bowers Pillis* 	  Roanoke 
Douglas Frederick Pinter 	  Williamsburg 
Ronald James Planting 	  Arlington 
James Lorne Plecha 	  Springfield 
Jennie Dale Platt 	  Petersburg 
Bobby Alexander Podstepny 	  Emporia 
Beverly Constance Powell 	  Victoria 
Patricia Lynn Powell 	  Culpeper 
Suzanne E. Powell 	  Newport News 
William Lee Powell 	  Suffolk 
Roger Sherwood Pratt 	  Arlington 
Phi Beta Kappa 
Lawrence Butt Pulley 	  Virgnia Beach 
Phi Beta Kappa 
Jane Lyle Pulliam 	  Blacksburg 
John Warren Quenstedt 	  Alexandria 
Richard William Radebach, Jr.* .... Leesburg 
Albert Rudolph Rafanelli* .. Santa Rosa, Calif. 
Barbara Lynne Rambo 	  Arlington 
Gayle Ann Raubach* 	  Baltimore, Md. 
Thomas Yarbrough Recknagel
.......Chevy Chase, Md. 
Theresa Norman Redd 	  Saluda 
Anne Henry Reed 	  Martinsville 
Benjamin Thomas Reed 	  Norfolk 
James Conway Rees IV 	  Richmond 
Joseph Leo Rehme III 	  Alexandria 
Thomas James Rice III 	  Midlothian 
Mary Babbitt Richardson 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
William Mason Richardson ....... Richmond 
John David Richerson* 	  Williamsburg 
Ann Linda Riffin 	  Upper Montclair, N.J. 
Gunnel Ehrnford-Rinaldi 	  Yorktown 
Phi Beta Kappa 
Ronald Barry Risdon 	  Arlington 
Julie Soderstrom Roberts .......Williamsburg 
Catherine Douglas Robertson*.......Richmond 
Gary C. Robertson 	  Williamsburg 
Kevin Sean Rogers 	  Sparta, NJ. 
Phyllis Ann Rojko* 	 McLean 
Samuel Fontaine Royall III 	 .......Williamsburg 
Ackley Kendall Royston, Jr. 	 .......Alexandria 
James Willard Rudisill* .......Virginia Beach 
Maria Marguerite Rudzinski.......Bratenahl, Ohio 
Marjorie Ellen Ruhlmann 	 .......Burlington, N.C. 
Emory Clokey Russell, Jr. 	
 Flint Hill 
James Mark Ryan III 	  Annandale 
Patricia Louise Ryan 	 .... Massapequa, N.Y. 
Robert William Ryan 	  New Milford, N.J. 
John Peter Salop 	
 Virginia Beach 
Nancy Dawne Samuelson 	
 Newport News 
Patrica Ann Sanderlin 
	  Virginia Beach 
Joseph Allan Sandford 
	 ......Hockessin, Del. 
Douglas W. Sanford 	
 Alexandria 
Randall Louis Sarosdy .......San Antonio, Tex. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in History 
Ronald Savage 
	
 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Psychology 
Marian Amanda Sayre....... Panama City, Panama 
William Bernard Scherer III 
	  Coropolis, Pa. 
James Alan Schillinger 	
 Arlington 
Honors in Psychology 
Cathy Virginia Schlenz .......Williamsburg 
Douglas B. Schoettinger 	
 Richmond 
Elizabeth Boosey Shank 	
 Leesburg 
Sharon Palmer Shank ....... Travis AFB, Cal. 
Carolyn Sydnor Sharp 	
 Richmond 
Maud Ann Sharp 	 Hopewell 
William Allan Sharrett 	
 McLean 
James Charles Shearl, Jr. 
	
 Norfolk 
Michael D. Sheehan 	
 Annandale 
William Scott Sheely 
	
 Tiffin, Ohio 
Gary Lloyd Shelly 	
 Williamsburg 
Rebecca Anne Shelton 	
 Danville 
Janet Anne Shepherd 	
 Arlington 
John Douglas Shillingburg....... 
	 Lamesa, Tex. 
Phi Beta Kappa 
High Honors in Government 
Belinda Susan Shostak 	
 Rockville, Md. 
High Honors in Interdisciplinary Studies 
Patricia A. Simmons 	
 Fincastle 
Linda Anne Sings 	
 Richmond 
Thomas Patrick Skelly* 	
 Falls Church 
Stephen Herbert Slagle, Jr. 	  York, Pa. 
Leslie Carol Slemmer 	
 Haddonfield, N.J. 
Nancy Louise Sloan 	
 Hinsdale, Ill. 
Byrd McAllister Smith 	
 Norfolk 
Laurie Sanders Smith .... Grosse Pointe, Mich. 
Linda S. Smith 	  Virginia Beach 
Nancy Jane Smith 	  Dix Hills, N.Y. 
Lyle Blake Smythers 	
 Roanoke 
Phi Beta Kappa 
Denise Louise Sorrell 	
 Hampton 
Thomas Patrick Spivey 	 Emporia 
Michael William Stanton 	  Arlington 
Harold Enck Stark II 	  Darlington, Md. 
Daniel Ashley Stebbins 	
 Chester 
Susan Eileen Stephens .... King of Prussia, Pa. 
Cindy Debra Stern 
	  Levittown, N.Y. 
Sally Gordon Stocker .... Mountain Lakes, N.J. 
William L. Stockey* 	  Yonkers, N.Y. 
Nancy Lohr Stone 	
 Glen Allen 
Beth Lynne Stoneburg.......Prince George 
Russell Tennent Strother 	  Broadway 
Cheryl Anne Suggs 	 Summit, Pa. 
Martha Lee Freeman Sweeney 	 .......Lynchburg 
Jeffrey Turner Talbert 
	
 Owosso, Mich. 
Deborah Ann Tarantino .... Colonial Heights 
Charles H. Taylor, Jr. 	
 Richmond 
James Edward Taylor 
	
 Chesapeake 
* Indicates degree requirements completed prior to June 2, 1974. 
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Lucy Ann Taylor 	
 Newport News 
Stephanie Barbour Taylor 
	 Smithfield, N.C. 
Honors in Fine Arts 
Deborah Susan Terry 
	  Virginia Beach 
Thomas Ragland Terry 
	
 Appomattox 
Elaine Elizabeth Tesko 	  Alexandria 
Bonnie Susan Thacher 	 .... Charlotte, N.C. 
Linda Ann Theis* 	  Williamsburg 
James Walter Theobald.......Ravenna, Ohio 
Donna Joyce Thibeault 
	  Vienna 
Rosalind Patricia Thomas 	  McLean 
Sara Bruce Thomas .................... Winchester 
Mary Meta Thompson 	  Chesapeake 
Ruth Gordon Thomson 	  Alexandria 
High Honors in Psychology 
Frank Masten Thornton* ....... 	 Waynesboro 
Kathryn Wilroy Tillar 
	
 Emporia 
Roberta Louise Tillery 	  York, Ala. 
Jesse E. Todd, Jr. 
	
 Hampton 
Katherine Elizabeth Todd 
	
Richmond 
Christopher Leslie Tolk 
	
 La Mirada, Cal. 
Cedric L. Tolley, Jr.*.......Crewe 
Sarah Blythe Tolson 	  Dickerson, Md. 
Carolyn Marie Torrice 
	
Woodbridge 
Anne Blanton Tony 	  Earlysville 
William Gates Trout 
	
 Rosemont, Pa. 
Lemuel Simpson Tucker 	  Norfolk 
Howard Clark Underwood III.......Pittsburgh, Pa. 
J aye Christopher Urgo 
	  
Williamsburg 
Carol A. Van Abs* 
	
 Parsippany, N.J. 
Roberto Van Eyken 	 Rockville, Md. 
Rosalyn Patrice Marcellina Vergera 
.......Hopewell 
Elisabeth Vermilye 	  Alexandria 
Gary Allen Via 	  Mechanicsville 
Stanley Francis Victor, Jr.* 	  Arlington 
Susan Ligon Victor* 
	
 Richmond 
Charles Eric Vuksta, Jr. .......Hellertown, Pa. 
Phi Beta Kappa  
Glenn Close Wade 
	
 Williamsburg 
Phi Beta Kappa 
Karen Dee Wagner 	  Petersburg 
Charles William Walker III 	  Broad Run 
Elise Dorothy Walker 	  Pittsford, N.Y. 
Phi Beta Kappa 
Christopher Paul Wallen .... Old Bridge, N.J. 
Linda Moody Wallinger 	  Richmond 
Pamela Clark Walpole ........ ...... 	 Chester 
Geoffrey Carl Warner* 	  Williamsburg 
Anne Helen Weinheimer .... Indianapolis, Ind. 
Paul Douglas Wergley 
	  Chesapeake 
Michael Drewry Wesson 	  Emporia 
Willard Lee West 
	
 Dumfries 
High Honors in Sociology 
Betty Lou Westbrook ........Waverly 
Debra Elizabeth White 
	  Springfield 
Judith Haag White 	 Williamsburg 
Cindy Lou Whitlow* 	  Martinsville 
Lacy T. Whitmore, Jr........Raphine 
Scott Barnes Wilcox....... Phillipsburg, N.J. 
Phi Beta Kappa 
Anne Cameron Williams* 
	  Columbia 
Carol Ann Williams 
	  Williamsburg 
Rubenia Genice Williams 	
 Portsmouth 
Wendy Louise Wise 
	
 Fort Washington, Pa. 
Joan A. Wolbier 	  Alexandria 
Honors in Fine Arts 
Lynn Berner Wood 
	  Richmond 
Betty Lee Wright 
	
 Fredericsburg 
Karen June Yamamoto 	  Bridgeton, N.J. 
Karen Marie Yannello 	  Richmond 
Phi Beta Kappa 
Michael Wui Kong Yap
....... 
Petaling Jaya, Malaysia 
Mark Dewitt Young 	 Annandale 
Rebecca B. Young 	 Castlewood 
Cathy Coleman Zychowski* 	  Danville 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Rodney LaRue Armstrong, Jr. Newport News 
B.S., University of Virginia, 1966. 
M.T.S., College of William and Mary, 
1971. 
Beta Gamma Sigma 
Raymond George Anderson* 	  Suffolk 
BA., College of William and Mary, 1971. 
William Lee Andrews, III.......Roanoke 
B.A., Washington and Lee University, 1972. 
William Waybern Baker*.......Hampton 
A R., Virginia State College, 1957. 
John Francis Baran*  	 Hampton 
B.S., Purdue University, 1971. 
James Hickman Barnes 
	
 Williamsburg 
A.B., Colgate University, 1971. 
John Gerald Bechtold ....... Kingston, N.Y. 
BS., The St. Lawrence University, 1955. 
C. Cooper Bell III* 	  Hampton 
B.A., Randolph-Macon College, 1971. 
Schuyler W. Bristow, Jr. ..... Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1965. 
Roger Lee Calvert 	  Bethesda, Md. 
B.S. in Commerce, University of Virginia, 
1972. 
Carolyn Clouser 
	  Roanoke 
B.A., College of William and Mary, 1972. 
Jules Harvey Colker* 	  Newport News 
B. of Engineering, Pratt Institute, 1968. 
Richard Halstead Cooper, Jr.*.......Williamsburg 
B.S.E., The University of Michigan, 1967. 
Ignacio Torres Cruz.......Williamsburg 
A.B., Berea College, 1953. 
B.S. in C.E., University of Kentucky, 1955. 
Richard Francis DeMong 	 Williamsburg 
BA., California State College at Long 
Beach, 1966. 
Beta Gamma Sigma 
C. Robert DeRoy* 
	 Havre de Grace, Md. 
B.S., University of Delaware, 1972. 
Gordon Lewellyn Gentry, Jr........ Newport News 
B.S. in Commerce, University of Virginia, 
1959. 
Beta Gamma Sigma 
Marshal Rand Gimpel 	 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1972. 
Jan Hagers*.......Newport News 
B.S.M.E., North Carolina State of the Uni-
versity of North Carolina at Raleigh, 1968. 
Beta Gamma Sigma 
* Indicates degree requirements completed prior to June 2,1974. 
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Robert Alan Henderson* 	
 Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1969. 
Malcolm Lewis Hopkins' 
	 London, England 
B.S., University of Exeter, 1972. 
Beta Gamma Sigma 
George Stevens Jackson* Elizabeth City, N.C. 
B.S. in Bus. Admix., East Carolina College, 
1972. 
Davis W. Martin, Jr.* 	
 Hampton 
B.S., Christopher Newport College, 1972. 
Merle William Marten* ....... Williamsburg 
B.Ch.E., Fenn College, 1953. 
Robert E. Mathe, Jr.* 	
 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1972. 
Beta Gamma Sigma 
John Kevin Molloy 	
 Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1962. 
Frank V. Moore 	
 Williamsburg 
B.S., Richmond Professional Institute of the 
College of William and Mary, 1962. 
Beta Gamma Sigma 
William Neil Nightengale 	
 McKenney 
B. of Industrial Engineering, Georgia 
Institute of Technology, 1970 	
 
Gary Malick Pfeiffer 	
 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1972. 
Beta Gamma Sigma 
Thomas Carey Phillips 	  Edenton, N. C. 
B.S. in Textile Technology, North Carolina 
State of the University of North Carolina at 
Raleigh, 1968. 
Peter Thomas Pohorence 
	  Williamsburg 
B.S.B.A., John Carroll University, 1972. 
Kathleen Conley Quinn* 	  Newport News 
B.A., Emory and Henry College, 1969. 
Donald Douglas Reichenbach Newport News 
B.S. in Commerce, University of Kentucky, 
1965. 
Frederick Saunders Robertson III* ..... Norfolk 
B.S., Cornell University, 1972. 
Robert Kingsbury Spear' 	 ..... Groton, Conn. 
B.A., University of New Hampshire, ►967. 
Beta Gamma Sigma 
Gene J. Sternfield 	  Newport New 
B.A., Brooklyn College, 1953. 
Walter Fetters Wall 	  Newport News 
BA., Franklin and Marshall College, 1956. 
Neal A. White* 	  Williamsburg 
B.S., St. Benedict's College, 1970. 
Beta Gamma Sigma 
Paul Stuart Williams 	  Hampton 
B.S.E., The University of Michigan, i968. 
Vernon W. Woodward* 	  Sunny Hills, Fla. 
B.A., Dickinson College, 1957. 
MASTERS OF EDUCATION 
Robert Dean Allen 	  Newport News 
BA., University of Wyoming, 1958. 
James Thomason Alves 	 Charles City 
B.S., The Alabama Polytechnic Institute, 
1950. 
B. of Theology, The Divinity School of the 
Protestant Episcopal Church in Philadelphia, 
1955. 
Nathaniel Blaine Ballantyne* Newport News 
B.S., Florida Southern College, 1962. 
William Armistead Barnes, Jr. 	 Stony Creek 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
Marcia Thompson Bauer   Portsmouth 
B.S., New York State College for Teachers 
at Buffalo, 1953. 
Margaret Anne Patten Bland 	  Yorktown 
B..4., Mary Washington College, 1957. 
William Thomas Bonner* 	  Hot Springs 
BA., College of William and Mary, 1969. 
Norman Brown* 	  Williamsburg 
B.Sc., St. Benedict's College, 1966. 
Jean Morford Buist 	  Sparta, N.J. 
A.B., Cornell University, 197? 	  
Joseph V. Buonassissi* 	  Newport News 
B.A., University of Maryland, 1968. 
James Ronald Burnett* 	 Portland, Oregon 
B.S., Oregon State University, 1956. 
Jane O'Hara Carter 	  Williamsburg 
A.B.,Webster College, 194 
Gloria Jean Valko Coker 	  Newport News 
BA., University of Bridgeport, 1963. 
Laurel Ann McCarthy Collins* 
Newport News 
B.A., Lake Erie College, 1968. 
Carolyn Irene Allen Cooper 	  Hampton 
B.S., Hampton Institute, 1965. 
Barbara Sue Cridlin Cruz 	 Williamsburg 
B.A., University of Louisville, 1957.  
Robert Lawrence Donnellan 	 Williamsburg 
B.S., State University College, Oneonta, 
N.Y., 1970. 
Dorrine Marie Harms Douglass Detroit,Mich. 
B.A., Michigan State College, 1957. 
Nancy Webster Dutro 	  Williamsburg 
B.S., in Education, Miami University, 1960. 
Martha Stebbins Fratkin' 	  Gloucester 
B.S., College of William and Mary, 1971. 
Michael Edward Fratkin* 	
 Gloucester 
B.A., College of William and Mary, 1971. 
Margret Louisa Furman* 	  Roanoke 
B.S. in Business, Virginia Polytechnic 
Institute, 1971. 
Sharon Marie Gaughan* 	  Williamsburg 
4.B., Saint Louis University, 1972. 
Richard Daniel Glancy* 	  Williamsburg 
B.A., Virginia Polytechnic Institute, 1967. 
Richard Baldwin Griffin, Jr.* 	
 Hampton 
B.S., Campbell College, 1970. 
William Henry Gutches 
	
 Newport News 
B.S., Troy State University, 1970. 
Daniel J. Hanley 	  Langley AFB 
B.A., Marian College. 1961 	  
Patricia Ann Miller Hodges 
	  Hampton 
B .S., Virginia Polytechnic Institute, 1959. 
Mary Jacobs' 
	
 Virginia Beach 
B.S. in Ed., Ohio University, 1970. 
James Edward Johnson' Winter Haven, Fla. 
B.S.. University of Florida, 196s. 
Robert Edward Jones' 	
 Fort Eustis 
A.B., Gonzaga University, t966. 
Royce Earl Jones 	  Norfolk 
Virginia Military Institute, ►955. 
Barbara Bohley Letten* 	  Virginia Beach 
A.B., Wheaton College, 195o. 
Lee Arthur Lewis 	  Eunice, La. 
B.A. College of William and Mary, 1970. 
* Indicates degree requirements completed prior to June 2. 1974. 
William Neal Long 	
 San Antonio, Tex. 
B.A., Park College, 1971. 
Pastor Lugo - Velez 	  Newport News 
B.A., State University College at Oswego, 
New York, 1968. 
Duane Michael Mahony 	  Newport News 
B.S., Oregon State University, 1966. 
Mervis S. Matney 	
 Yorktown 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 100. 
Bobby J. Maynard• 	
 Fort Eustis 
B. of Genera! Studies, University of 
Nebraska, at Omaha, 1971. 
David Lee Miller 	
 Dayton 
B.S., College of William and Mary, 1972. 
Richard L. Mills 	  Newport News 
B.S., University of Nevada, 1958. 
Carl John Morris 
	
 Newport News 
B.S., University of Maryland, 1967. 
John C. Osteen, Jr. 	  Virginia Beach 
BA., Anderson College, 1965. 
Carol Thomason Pritchard Newport News 
B.S., Mary Washington College, 1968. 
John Vernon Quinn 	  Hampton 
B.S., The Pennsylvania State University, 
1965. 
Vernon F. Reed 	  Hampton 
BA., Emory and Henry College, 1965. 
Leslie G. Rice 	  Grafton 
B.S., Lebanon Palley College, 1972. 
Norma J. Roberts 	
 Virginia Beach 
B.A.. Westminster College, 1951. 
William Dana Savage' 
	
 Detroit, Mich. 
B.A., Michigan State University, 1965. 
Muriel Christine Schumacher   Hampton 
B.A., Newton College of the Sacred Heart, 
1970. 
Michael W. Sprague 	
 Hampton 
B.A., State University College-Potidam, 
Neu York, 1969. 
Pamela Stergios 	
 Williamsburg 
BA., Carleton University, 1967. 
Barbara Northrup Strickler Newport News 
B.S., Old Dominion University, 1970. 
Roger Wayne Tomlinson .... Newport News 
B.S., Lincoln Memorial University, 1969. 
Ramsey R. Utaky* 	
 Beirut, Lebanon 
B.A., Warren Wilson College, 1970. 
Joseph P. Vetrano* 	  Fort Eustis 
B.A., University of South Florida, 1965. 
Mary Lou Walden Wagner Newport News 
BA., Westhampton College, 196a. 
Willard Louis Wiard 
	  Hayes 
B.S., Eastern Michigan College, 196t. 
Wesley Campbell Wilson* .... Newport News 
BS., Morgan State College, 1954. 
Lynn Cary Smith Zehmer 	 Newport News 
BA., College of William and Mary, 1969. 
CERTIFICATES OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION 
Myron Lee Blankenship' 	
 Crewe 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1960. 
M.Ed., College of William and Mary, 1963. 
William Arthur Butler, Jr.* 	  Portsmouth 
B.A., College of William and Mary, 1968. 
M.Ed., College of William and Mary, 
1971. 
Joseph Roland Davis 	  Kilmarnock 
A.B., East Carolina College, 1965. 
M.Ed., College of William and Mary, 1969. 
Shelby Glass Dodd 	  Williamsburg 
B.S., Trinity University, 1964. 
M.Ed., Midwestern University, '968. 
Raymond Fletcher Gray 	  Hampton 
A.B., Lion College, 1960. 
M.Ed., College of William and Mary, 1966. 
Joseph Henry Griffith, Jr. 	
 Grafton 
B.S., University of Maryland, 1960. 
M.A.Ed., College of William and Mary, 
1971. 
Kathryn Jane Hall 	  Newport News 
BA., New Jersey State Teachers College 
at Glassboro, 196z. 
M.S., The University of Wisconsin, 1963. 
Richard Stephen Sternberg* .... Williamsburg 
B.A., Michigan State University, 1965. 
M.A. in Teaching, Fordham University, 
1967. 
John H. Sutherland, Jr. 	  Virginia Beach 
B.S., Old Dominion College, 1967. 
M.S. in Ed., Old Dominion College, 1968. 
MASTERS OF SCIENCE 
Harold Leslie Crane, Jr. 	  Hampton 
B.S. Elect. Engr., University of Virginia, 
1972. 	 (Applied Science) 
Angela K. DeLong 	  Norfolk 
B.S., Brigham Young University, 1973. 
(Mathematics) 
Katherine Ann Dumas .... Dorchester, Mass. 
B.S., Lowell Technological Institute, 1972. 
(Physics) 
Allan Thomson Kirkpatrick .... Williamsburg 
B.S., Massachusetts Institute of 
Technology, 1972. 	 (Applied Science) 
Yung-Tsun Tina Lien 	  Taiwan, R.O.C. 
B.A., Providence College, 1971. 
(Applied Science) 
Benjamin Patrick Pisciotta .... Newport News 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970. 
(Physics) 
Constantine Rousso. 	  Norfolk 
BA., Old Dominion University, 1969. 
(Mathematics) 
Ronald M. Simmons 	 Newport News 
B.S., Davis and Elkins College, 1967. 
(Physics) 
Jacqueline Smith Stone 	 Newport News 
BA., Lycoming College, 1968. 
(Mathematics) 
Ronald David Taylor 	  Williamsburg 
BA., The John Hopkins University, 1972. 
(Physics) 
• Indicates degree requirements completed prior to June 2,1974. 
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Ting-Wen Yeh 	  Taiwan, R.O.C. 
B.S., Cheng Kung University, 1971. 
(Mathematics) 
Barbara Victor 
	  Newport News 
B.S., College Misericordia, 1962. 
(Mathematics) 
MASTERS OF ARTS IN EDUCATION 
Mary Wingate Armstrong .... Newport News 
BA., Winthrop College, 1959. 
(Elementary School Teaching) 
Rebeca L. Boone 	  Williamsburg 
B.A., Davis and Elkins College, 1971. 
(Secondary School Teaching - Government) 
Sharon Pursifull Bruce 
	  Newport News 
B.S., College of William and Mary, 1968. 
(Secondary School Teaching - Mathematics) 
Joan S. Byrne 	  Yorktown 
B.S. in Elementary Education, Old 
Dominion University, 1969. 
(Elementary School Teaching) 
Dorrit Waldeland Edwards 	  Lee Hall 
B.A. in Mathematics, Thiel College, 1966. 
(Secondary School Teaching - Mathematics) 
Edward Kirkwood Godsey, Jr.* .... Hampton 
B.S., Hampden-Sydney College, 1962. 
(Elementary School Teaching) 
Linda Snyder Henderson 	
 Williamsburg 
B.A., College of Wiliam and Mary, 1971. 
(Elementary School Teaching) 
Esther R. Holland 	  Williamsburg 
B.S., Longwood College, 197o. 
(Secondary School Teaching - English) 
Franklin Richard Hood, Jr.* 	  Fairfax 
B.B.A., Wake Forest University, 1969. 
(Secondary School Teaching - Physical 
Education) 
Elma Furbee Moughon 	  Redart 
B.A., Salem College, 1965. 
(Secondary School Teaching - English) 
Pamela Goodrich Palmore* 	  Richmond 
BA., College of William and Mary, 1968. 
(Secondary School Teaching - History) 
Beverly Anne Brooks Phillips 	  Poquoson 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1971. 
(Secondary School Teaching - Mathematics) 
Edward Montgomery Wood 	  Norfolk 
B.A., The University of North Carolina, 
1971 . 
(Secondary School Teaching - Government) 
Susan Thumm Wood 	  Norfolk 
B.A.., Hollins College, 1971. 
(Secondary School Teaching - English) 
MASTERS OF ARTS 
Dorothy Susan Boland• 	
 Falls Church 
BA., Westhampton College, 1971. 
(Sociology) 
Alan Neil Canton 	
 Williamsburg 
BA., University of Virginia, 1969. 
(Government) 
Benjamin Yancy Cooper 	
 Alexandria 
A.B., University of Alabama, 1970. 
(Government) 
Sister June Meredith Costin, S.S.N.D. 
Baltimore, Md. 
B.A., Bryn Mawr College, 1957. 
(History) 
Michael L. Crane 	
 Falls Church 
B.S., College of William and Mary, 1969. 
(Marine Science) 
Joseph Thomas De Alteris* 	
 Gloucester 
A.B., Rutgers - The State University, New 
Brunswick, New Jersey, 1968. 
(Marine Science) 
Theodore R. DeRoche* .._. Southampton, N.Y. 
(Sociology) 
Carl Frank Filbrich 	  Rochester, N.Y. 
B.A., The University of Rochester, 1972. 
(English) 
Carter Braxton Finn 	  Los Angeles, Cal. 
B.A., College of William and Mary, 194 
(Sociology) 
Marvin Alan Freadman 
	
 Pittsfield, Mass. 
B.A., University of Colorado, 1971. 
(Biology) 
Hiroyuki Hamada 	  Osaka, Japan 
A.B., Greensboro College, 1969. 
(Sociology)  
Donald Constantine Hilbert 
Breezy Point, N.Y. 
B.S., United States Military Academy, 1955. 
(Government) 
Stephen Richard Keller 	  Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1972. 
(Biology) 
Richard Chisolm Kerns ........ Newport News 
BA., College of William and Mary, 1972. 
(English) 
Maria Kondon* 	  Salem, Mass. 
A.8., Connecticut College, 1971. 
(Biology) 
Thomas P. Moeschl 	  Alexandria 
B.A., Jacksonville University, 1972. 
(Psychology) 
Frances Luckett Musick 
	
Gloucester Point 
A.B. Douglass College, 1963. 
(English) 
Susan Louise Patterson* 	  Elmwood, Ill. 
A.B. (Teaching of Social Studies), 
University of Illinois, 1970. (History) 
Jan Garnett Vanllorn 	  Clifton Forge 
BA., College of William and Mary, 1972. 
(English) 
Dennis Thomas Walsh 	  Richmond 
B.S., College of William and Mary, 1971. 
(Marine Science) 
Norma Sue Tester Wilson .... Williamsburg 
B.S., Appalachian Stair Teachers College, 
1960. 	 (English) 
* Indicates degree requirements completed prior to June 2,1971. 
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DOCTORS OF JURISPRUDENCE 
Lee Wayne Albrecht 	  Annandale 
B.A., College of Willam and Mary, 197o. 
Charles Robison Allen, Jr. 	  Kilmarnock 
B.A., The University of the South, 1966. 
James Frederick Almand 	  Arlington 
B4., College of William and Mary, 1971. 
Rebecca Joyce April* 	  Norfolk 
BA., University of Connecticut, 197o. 
Timothy Newell Atherton 	 Williamsburg 
B.A., University of Pittsburgh, 1971. 
John Lumley Bagwell 	  Williamsburg 
B.S., Brown University, 1967. 
Allen A. Barna 	  Williamsburg 
A.B., Rutgers - The State University, New 
Brunswick, New Jersey, 1971. 
Philip Conrad Barr 	  Poquoson 
B.S., United States Military Academy, 1965. 
Nancy Battaglia* 	  Springfield 
B.A., Mary Washington College, 1971. 
Eugene P. Belardi 	  Williamsburg 
A.B., Rutgers - The State University, 
New Brunswick, New Jersey, 1966. 
Michael James Beyer 	  Falls Church 
B.A., University of Maine, 197o. 
David Evan Bishop* 	  Williamsburg 
BA., DePauw University, 1967. 
Robert Frederic Boutcher 	  Laurel, N.Y. 
A.B., Harvard College, 1969. 
Douglas Eric Brown 	  Marion, Ind. 
B.4., College of Wiliam and Mary, 1971. 
Richard Brown   Williamsburg 
A.B., Rutgers - The State University, New 
Brunswick, New Jersey, 1 967. 
Craig Eric Buck 	  McLean 
B.A., University of Virginia, 197o 	  
Bruce Charles Buckheit 	  East Islip, N.Y. 
B.S., Manhattan College, 1969. 
MS., College of William and Mary, 1971. 
Mason Lawrence Burnette* Newport News 
B.S., Virginia Commonwealth University, 
1971. 
Jack Edward Call 	  Williamsburg 
B.S. in Education, Ball State Teachers 
College, 1967. 
George Wendal Campbell, Jr. Williamsburg 
B.A., Richmond College - University of 
Richmond, 1969. 
William Joseph Carter 	  Williamsburg 
BS., Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1971. 
Edward L. Chambers, Jr. 	  Lackey 
B.S., North Carolina State University, 1968. 
John Benjamin Chesson III .. Virginia Beach 
BA., University of Virginia, 1969. 
Bruce Taylor Clark 	  Ridgefield, Conn. 
B.A., The Pennsylvania State University, 
1971 . 
Paul Edward Clifford* 	  Williamsburg 
A.B., Boston College, 1965. 
Glen Edward Conrad 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1971. 
Susan French Cornelius 	  Newport News 
B.A., The American University, 197o. 
James Edward Cornwell, Jr. 	 Irvington 
B.A., Campbell College, 1971. 
Curtis M. Coward* 	  Williamsburg 
B.A., Denison University, 1968.  
Timothy Andrew Coyle 	
 Williamsburg 
A.B., Georgetown University, 1969. 
John Joseph Curry, Jr. 	  Alexandria 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1971. 
Barry S. Dembo 	
 Williamsburg 
B.A., The American University, 1969. 
Lawrence Denison Diehl 
	
 Williamsburg 
BA., Bucknell University, 1971. 
Eleanor Spence Dobson* 
	
 Seaford 
A.B., Mount Holyoke College, 1948. 
Kevin Michael Dowd 
	
 Massapequa, N.Y. 
B.A., Cortland State University, 1971. 
Timothy Trace Duffy* 
	
 Yorktown 
	 A.B., Princeton University, 1959 	
 
Stephen John Edwards 
	
 River Vale, N.J. 
B.S. in Bus. Admin., Lehigh University, 
1966. 
Dinah Walsh Eitelman 
	
 Williamsburg 
B.A., Mary Washington College, :W. 
Randolph Davis Eley, Jr. 
	
 Williamsburg 
B.S., Virginia Commonwealth University, 
197o. 
Richard Gwilym Evans Jefferson City, Mo. 
B.S. in Speech, Northwestern University, 
1970. 
Carl Phillips Ferguson 
	
 Suffolk 
B.A., College of William and Mary, 1977. 
Jerry Richard Fisher 
	
 Norfolk 
B.A., Old Dominion University, 1971. 
Edward Lee Flippen 
	
 Richmond 
B.S., Richmond Professional Institute of 
the College of William and Mary, 1965. 
Carole Teran Bailey Frantz 
Ft. Walton Beach, Fla. 
B.A., Westhampton College, 1971. 
Martin Fruitman 
	
 Williamsburg 
B.S.E., University of Michigan, 1953. 
Edwin Gadberry III 
	
 Midlothian 
B.A.., Hampden-Sydney College, 1971. 
Greg Burdette Gates 
	
 Greeley, Colo. 
B.S., Colorado State University, 1971. 
Gregory Albert Giordano 
	
 Easton, Pa. 
BA., College of William and Mary, 1971. 
Charles Linwood Gregory* Providence Forge 
BS., Randolph-Macon College, 1971. 
David Frederick Guza 	
 Richmond 
B.A., University of Virginia 197o. 
Richard Paul Hackman 
	
 Williamsburg 
B.A., College of the Holy Cross, z964. 
Robert Barry Halkowich 	
 Williamsburg 
B.S., Bucknell University, 1971. 
Stephen David Halliday 
	
 Newport News 
BA., Duke University, 197o. 
William Delano Hamblen 	
 Williamsburg 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1972. 
Leslie Ada Hoffmann 	 Williamsburg 
BA., Northwestern University, 197o. 
David William Holland* .... Glen Ridge, N.J. 
B.A., College of Wiliam and Mary, 197o. 
David Pelton Holmes 	  Falls Church 
A.B., Tufts College, 1959. 
Lelia Baum Hopper 	  Highland Springs 
B.A., Westhampton College, 1971. 
Clinton Leslie Hubbard 	  Yorktown 
B.A., University of Virginia, :969. 
*
 Indicates degree requirements completed prior to June 2, 1974. 
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Edward Lewis Hubbard 	 ...... Williamsburg 
B.S., Frederick College, 1966. 
M.B.A., College of William and Mary, 1970. 
Mary Ross Schmiedel Hutton Williamsburg 
A.B., Mount Holyoke College, 1967. 
Paul Scott Hutton   Hampton 
B.A., Hampden-Sydney College, 1968. 
Steven L. Jackson 	  Staunton 
B.S., College of William and Mary, 1969. 
Jerry Kenneth Jebo* 	  Alexandria 
BA., College of William and Mary, 1967. 
David Ray Johnson 	  Newport News 
B.A., Virginia Military Institute, 1967. 
Hugh Nolan Johnston, Jr.* 	  Richmond 
B.S., Hampen-Sydney College, 1970 
Stoddard Donelson Jones* 	  Williamsburg 
BA. & T., Oregon State University, 1965. 
Robert Alan Karch 	  Westwood, N.J. 
A.B., Upsala College, 1971. 
David Gerald Karp 	 Williamsburg 
A.B., Temple University, 1971. 
Edward Michael Keating III .... Wayne, Pa 
B.A., Franklin and Marshall College, 1970. 
Mary Hendrix Keating Red Lake Falls, Minn. 
B.A., Jamestown College, 1969. 
Larry David King* 	  Norfolk 
B.S. in Business Administration, Old 
Dominion University, 1971. 
Robert Oliver King* 	
 Greenville, S.C. 
BA., Furman University, 1968. 
M.B.A., University of South Carolina, 1969. 
Gerald J. Kirkpatrick 	  Newport News 
A.B., Temple University, 1971. 
W. Thomas Knowles 	
 Williamsburg 
B.A., Old Dominion University. 1971. 
Donald Lawrence Kornfield 	  Lancaster, Pa. 
B.A., Franklin and Marshall College, 1971. 
A. Willard Lester 	  Wytheville 
B..4., Hampden-Sydney College, /971. 
James Windfield Lewis 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
John Harvey Lhost 	  Appleton, Wis. 
BA., Carroll College, 1971 
	
 
Robert E. Little, Jr. 	
 Williamsburg 
B.A., Virginia Polytechnic Institute, 1967. 
Ross Jacob Lloyd 	  Reading, Pa. 
8.S., Albright College, 194 
Raymond Bruce Long 	  Newport News 
BA., University of Richmond, 1967- 
Robert Elliott Long 	  Hampton 
B..4., Florida Southern College, 1969. 
Nancy Kay Lupo 	  Williamsburg 
B.A., Saint Dominic College, 1969. 
George Henry Mahler III* .... Virginia Beach 
B.S., United States Naval Academy, 194 1 . 
MA., University of California at Berkeley, 
1962. 
Carole Ann Masters . 	  Newport News 
A.B., Smith College, 1970. 
William Lee Matson 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1971. 
John Carroll McDougal 	  Williamsburg 
8.4., Fairmont State College, 1971. 
Steven William McGrath Silver Spring, Md. 
B.S., University of Maryland, 1970. 
Stephen Edward McGregor 	  Williamsburg 
.8., Boston University, r971.  
Gay Elizabeth McGuire* 	  Clifton Forge 
BA., College of William and Mary, 1971. 
George Richardson Mclnturff 
Chattanooga, Tenn. 
B.S., University of Chattanooga, 1966. 
Cabell Christian Mercer 	  Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1971. 
Courtney Eason Mercer 	  Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1971. 
Howard Lynn Millard 	  Danville, Pa. 
B.A., Franklin and Marshall College, 1971. 
Stephen Clain Miller 	  Hudson, Ohio 
B.A., Bowling Green State University, 1971. 
William Frederick Miller 	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1968. 
LeRoy Francis Millette, Jr. 	
 Fairfax 
BA., College of William and Mary, 1971. 
Kenneth Alan Milliard 	
 Toano 
BA., Washington and Jefferson College, 
1961. 
John N. Miri 	
 Williamsburg 
A.B., Rutgers - The State University, New 
Brunswick, New Jersey, 1967. 
Richard L. Mitchell 
	  Blacksburg 
4.8., University of Alabama, 1971. 
Richard Allan Money 	
 Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1971. 
E. James Mullaly III* 	
 Edison, N.J. 
A.B., Rutgers - The State University, New 
Brunswick, New Jersey, 197o. 
James Brady Murray, Jr. 	  Norge 
B.A., University of Virginia, 1967. 
Joel Mark Muscoplat 	
 Norfolk 
B.S., Aerospace Engr., University of 
Virginia, 1971. 
Kent R. Nilsson 
	  Williamsburg 
B.S., Lehigh University, 1965. 
William Ryland O'Brien 	  Williamsburg 
B.A., University of Richmond, 1968. 
William E. O'Connell, Jr. 	
 Williamsburg 
B.A., Manhattan College, 1959. 
M.B.A., Columbia University, 1961. 
D.B.A., Indiana University, 1967. 
Daniel Edward O'Donnell 
	
Scarsdale, N.Y. 
B.A., College of the Holy Cross, 1969. 
Edgar K. Parks 	  Stamford, Conn. 
A.B., Georgetown University, 1968. 
Phillip Dandridge Paschall 	  Williamsburg 
B..4., College of William and Mary, 1968. 
William Glenn Petty 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 197r. 
Russell Anthony Pitts 	  Williamsburg 
B.A., Glassboro State College, 1970. 
Gregory Michael Pomije 	  Portsmouth 
B.A., University of Virginia, 1971. 
Anita Owings Poston 	  Williamsburg 
B.A., University of Maryland, 1971. 
Charles Evans Poston 	  Williamsburg 
BA., Richmond College- University of 
Richmond, 1968. 
M..4., University of Virginia, 1970. 
Stanley Walter Preston, Jr. 	 Williamsburg 
B.B.A., University of Oregon, 1969. 
• Indicates degree requirements completed prior to June 2,197.1. 
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Lewis Burwell Puller, Jr. 
	  Wiliamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1967. 
Thomas Kyran Purcell 	  McLean 
BA., The American University, 1968. 
Robert Paul Quadros 	  Portsmouth 
BA., Virginia Polytechnic Institute. 1967. 
Julian Hines Raney, Jr. 	  Williamsburg 
BA., University of Virginia, 1967. 
Bryan David Rosenberger 
East Petersburg, Pa. 
B.S., Juniata College, 1971 
Gary Franklin Roth 	  Lakewood, N.J. 
B.A., University of Pennsylvania, 1971. 
Robert Francis Schultz, Jr. 	 Williamsburg 
BA., University of Virginia, 1969. 
William Frederick Seitz 	  Babylon, N.Y. 
A.B., Colgate University, 1971. 
Daniel Zachary Shapiro Middletown, Conn. 
B.A., C.W. Post College of Long Island 
University, 1971. 
Danny Shelton Shipley 	  Virginia Beach 
B.A., Old Dominion University, 1971. 
Starr Jan Sinton* 	  Williamsburg 
B.A., University of California, 1969. 
James Harrell Smith 	  Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Stephen Mark Smith 	  Newport News 
BA., College of William and Mary, 1971. 
Tom Cain Smith, Jr.Z* 	 Norfolk 
B.S., Old Dominion University, 1968. 
Steven Edward Sproul* 	  Dixon, Ill. 
	
B.S., Bradley University, 1970 	  
Douglas John Stanard 	  LaSalle, Ill. 
B.S., Northern Illinois University, 1968. 
William Lewis Stauffer, Jr.  Williamsburg 
BA., The Pennsylvania Slate University, 1971 
Walter B. Stowe, Jr. 	  Norfolk 
BA., College of William and Mary, 1971. 
David W. Stuckel 	
 Canton, Ill. 
	
B.S., Bradley University, 1970 	  
Robert Lee Summers, Jr. 	  Williamsburg 
BA., Williams College, 1967. 
Kenneth Hammond Taylor 	 Williamsburg 
B.A., Washington and Lee University, 1969. 
David Randolph Thompson 	 Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1970. 
Anthony P. Tokarz 	  Williamsburg 
BS., Fairmont State College, 1964. 
Timothy Nathan Tuttle* Peterborough, N.H. 
A.B., A.M., Rutgers - The State University, 
New Brunswick, New Jersey, 1966, 1969. 
Raymond George Tyburski, Jr.* 
Williamsburg 
B.S., in Commerce, Rider College, 1971. 
William John Vakos, Jr. 	  Virginia Beach 
BA., College of Wiliam and Mary, 1967. 
Raymond Nicholas Villarosa 	 Williamsburg 
B.A., University of Notre Dame, 5971. 
Sue Williams Villarosa 	  Williamsburg 
B.A., College of Wiliam and Mary, 1969. 
John Bruce Walter  	 ...... Richmond 
B.A., Bucknell University, 1968. 
Daniel Alton Ward 	 Williamsburg 
BA., Michigan State University, 1971. 
Clifford Robert Weckstein 	  Roanoke 
BA., University of Virginia, 197i. 
George Lawrence Wells 	  Williamsburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1965. 
Joseph Sandkuhler Welty   Williamsburg 
B.S. in Social Science, Mount Saint Mary's 
College, 1971. 
Gerald Martin West 	  Wiliamsburg 
BS., College of William and Mary, 1971. 
MASTERS OF LAW AND TAXATION 
Wayne Marshall Bach 	  Arlington 
A.B., East Carolina College, 1968. 
J.D., University of Louisville, 1973, 
John Barrett Everett 	  Rochester, N.Y. 
A.B., University of Pennsylvania, 1968. 
J.D., Syracuse University Collegeof Law, 
1973. 
Jackson Edward Fields, Jr. 	  Chester, S.C. 
BA., Clemson University 7968. 
J.D., University of South Carolina, 1973. 
Robert George Folsom   Sparks, Nev. 
B.S., Brigham Young University, 1970. 
J.D., University of Denver School of Law. 
1973* 
Barbara Buchanan Lewis Campbellsville, Ky. 
BA., University of Louisville, 1958. 
LL.B., University of Louisville, 1962. 
Robert Alan MacFarlane 
	
 Anaheim, Cat. 
BA., California State College, 
Fullerton, 1970. 
J.D., Loyola University of Los Angeles, 
1973. 
Joseph Jerome Miller 	
 Newport News 
BS., The Pennsylvania State University, 
1940. 
J.D., Samford University, 5973. 
Robert Backer Pearlman 	
 Charleston, S.C. 
BA., Dartmouth College, 1969. 
J.D., University of South Carolina, 1972. 
Hugh Winborne Wiseman 	
 Fairfax 
	
B.A., University of Virginia, 1970 	  
J.D., College of Wiliam and Mary, 1973. 
DOCTORS OF EDUCATION 
Charles Leroy Beale 	
 Williamsburg 
B.S., Appalachian State Teacher's College, 
1968. 
M.Ed., College of William and Mary, 1971. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, 1971. 
An Investigation into Perception of the 
College Environment and Personality of 
the Occupants of Various Residence Halls. 
(Counseling)  
Robert John Beebe 	
 Williamsburg 
A.B., Harvard University, r967. 
M.Ed., College of William and Mary, 1971. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, 1972. 
The Least Preferred Coworker Score of 
the Leader and the Productivity of Small 
Interacting Task Groups in Octants II 
and IV of the Fiedler Contingency Model. 
(Educational Administration) 
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Daniel R. Collins 	  Newport News 
BA., Mankato State College, 1965. 
M.Ed., West Texas State University, 1969. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, 1973. 
A Procedure for the Utilization of 
Subliminal Perception to Assess and 
Modify Personality. 
(Counseling) 
Richard Allan Kellogg 	  Newport News 
B.S., United States Military Academy, 1946. 
in Government, The George Wash-
ington University, 1956. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, 1972. 
State Controlled Higher Education in 
Virginia and the Budgeting Process 1950-
1972: A Move Toward Formal Methods. 
(Higher Educational Administration)  
Shlomo D. Levine 	  Hampton 
BA., Brooklyn College, 1958. 
M.A., Northwestern University, 1966. 
M.H.L., The Jewish Theological Seminary 
of America, 1968. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of William and Mary, 1972. 
A Study of the Effects of Group Counsel-
ing on Religious Attitudes and Verbal 
Behaviors of Members of a Conservative 
Synagogue. 	 (Counseling) 
James Christopher Phillips 	
 Richmond 
B.S. in B.A., University of Richmond, 1964. 
M.C., University of Richmond, 1966. 
Certificate of Advanced Study in Education, 
College of Wiliam and Mary, 1971. 
A Description of Selected Characteristics 
of Virginia Community College Gradu-
ates from Associate in Applied Science 
Degree Programs, 1966-1971. 
(Higher Educational Administration) 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Kenneth W. Able 
	
 Ware Neck 
B.S., Marian College,1967.. 
Life History, Ecology, and Behavior of 
Two New Species of Liparis (Pisces: 
Cyclopteridae) From the Western North 
Atlantic. 
(Marine Science) 
John D. Bonn III* 	  Gloucester Point 
B.A., Rice University, 1962. 
M.A., College of William and Mary, 1968. 
Sediment Transport Processes in a Salt 
Marsh Drainage System. 
(Marine Science) 
Richard Knight Hester 	  Williamsburg 
B.A., The George Washington University, 
1968. 
M.S., College of William and Mary, 197a. 
NMR Detection of Ionized Arsenic Va- 
cancy Production in Gallium Arsenide. 
(Physics) 
Cheng-shong Hsieh 
Taiwan, (Republic of China 
B.Sc., Taiwan Normal University, 1965. 
M.S., College of William and Mary, 1970. 
Experimental Studies of Muonium Pro- 
duction and the Muonium-Antimuonium 
Transition in Free Space. 
(Physics) 
Thomas Walter Jodziewicz ....... 
	
Richmond 
BA., Providence College, 1966. 
M.A., Tufts University, 1968. 
Dual Localism in Seventeenth-Century 
Connecticut: Relations Between the Gen- 
eral Court and the Towns, 1636-1691. 
(History) 
Carol Lynn H. Knight 	  Virginia Beach 
BA., Rutgers-The State University, New 
Brunswick, New Jersey, 1967. 
M.A., Old Dominion University, 1969. 
The Political Image of William Pitt, First 
Earl of Chatham. in the American 
Colonial Press, 1756-1778. 
(History) 
Charles William Lucas, Jr..... Greenbelt, Md. 
BS., College of William and Mary, 1964. 
MS., University of Maryland, 1967. 
A Direct Reaction Multiple Scattering 
Pion-Nucleus Optical Model Potential. 
(Physics) 
John Joseph Manzi* 	  New Haven, Conn. 
BA., Southern Connecticut State College, 
1967. 
MS., Southern Connecticut State College, 
1969, 
Temporal and Spatial Heterogeneity in 
Diatom Populations of the Lower York 
River, Virginia. 
(Marine Science) 
Robert Maurice Ours .... Morgantown, W. Va. 
B.S., University of West Virginia, 1958. 
MA., University of Virginia, 1966. 
Virginia's Funding Legislation, 1869-1875: 
Its Background, Principal Features, Re-
lated Measures, and Ef ects. 
(Hillary] 
Bradley Lee Roberts 	  Williamsburg 
B.S., University of Virginia, 1968. 
MS., College of William and Mary, 1970. 
Measurements of the Magnetic Dipole 
Moment of the Antiproton and the 
Sigma- Hyperon. 
(Physics) 
Betty Dandridge Orrick Sapp* 
Doettingen, Switzerland 
B.S., College of William and Mary, 1964. 
M.S., College of William and Mary, 1966. 
Observation of K Series Transitions in 
Pionic and Muonic 3He Atoms. 
(Physics) 
Paul E. Stofan* 	  Achilles 
B.S.Ed., Kent State University, 1968. 
M.A., Kent State University, 469. 
Surface Phytoplankton Community Struc-
ture of Mobjack Bay and York River, 
Virginia. 
(Marine Science) 
* Indicates degree requirements completed prior to June 2, 1974. 
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